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ALMENDROS EN FLOR 
Los poetas han abusado mucho 
con la flor del almendro. Lo ilu-
sorio, lo prematuro, lo más bello 
de la vida, con la flor del almen-
dro se ha comparado siempre. 
Hermosa y temprana vida lle-
na de promesas e ilusiones, es 
condenada a próxima muerte por 
lo mismo que representa ilusión 
preñada de promesas. 
Y, sin embargo, somos conven-
cidos de que el optimismo ayuda 
a llevar a feliz término las em-
presas que nacen prometedoras. 
Así sucede en política. Unos 
soñadores acarician un hermoso 
ideal; pero los eternos pesimistas, 
se encargan de retrasar su adve-
nimiento con augurios basados 
en la triste realidad. 
No hagáis eso. Al contrario, 
tratad de alentar las utopias, de 
darles forma viable dentro de lo 
posible. No desdeñéis jamás una 
concepción o una quimera, pen-
sando que muchas cosas que hoy 
son tangibles, humo fueron en 
un próximo pasado. 
Los inventores que se atormen-
taron en pos de la cristalización 
de sus sueños, se fueron sin ver 
realizados los delirios que bullía 
su magín; pero aquella nebulosa 
primitiva fué solidificándose en 
sus sucedáneos hasta la perfecta 
realización. 
!Almendros en flor! Hoy los he 
visto en los feraces campos soto-
neros y en la "Galleguera" rien-
te. 
A su vista he pensado en tan-
tas ideas germinales llenas de 
bondad que todos aceptamos teó-
ricamente. El mal está en que a 
la vez que miramos los almendros 
en flor, vemos al fondo a "Guara" 
cubierto de nieve y pensamos que 
su aliento gélido obrará a modo 
de los gases asfixiantes segando 
la vida de los ideales en germen. 
Ahuyentemos temores. Tenga-
mos fe en que los "Guaras" de-
moníacos y traidores no ahoga-
rán por completo las blancas flo-
recillas del ideal y que ha de que-
dar alguna que nos sirva de ali-
mento y aún como simiente fruc-
tífera que servirá de sustento a 
las generaciones venideras. 
Al aparecer la vida humana es 
frágil, pero el amor de madre, los 
optimismos, desvelos y esperanzas 
que abrigamos, hace que llegue a 
la plenitud robusta. 
Así las teorías, las quimeras, 
los utopismos. Almendros en flor 
hoy. Démosles calor y abrigo y 
ellos llegarán a realidad mañana. 
J. 
Lea usted EL PUEBLO 
Hoy, a las once la mañana, en 
en el despacho-alcaldía tendrá lu-
gar la adjudicación de la subasta 
de las obras de pavimentación de 
la Avenida de la Libertad. 
Hay que suponer que estas 
obras comenzarán jnmediatamen-
te,pues contribuirán a adecentar y 
facilitar el tránsito por una de las 
calles más importantes de la ciu-
dad, y a resolver, mejor dicho, a 
remediar, el paro obrero en Huesca. 
Ahora lo que precisa es que el 
Ayuntamiento acometa de una 
vez—justo es reconocer que ese es 
el propósito—la pavimentación 
de los Cosos. 
Descartada la posibilidad de 
que el Estado construya y el 
Ayuntamiento subvencione, co-
mo así lo prometieron en Madrid 
repetidas veces a las representa-
ciones municipales, es necesario 
que la Corporación, cumpliendo 
acuerdo adoptado en una de las 
sesiones últimas, aborde de lleno 
el problema y se decida a cons-
truir la pavimentación de los Co-
sos y de Vega Armíjo, sin contar 
con más auxilios que los propios, 
ya que si luego llegan los ajenos, 
bien venidos serán. 
En el Teatro Principal 
los próximos bailes de Carnaval 
La cosa está que arde. La direc-
tiva de la Asociación de Depen-
dientes de Comercio trabaja sin 
descanso en la organización de 
los bailes carnavalinos. 
De la magnitud del entusiasmo 
reinante por asistir a estas fies-
tas, bastará decir que desde hace 
varios día • los palcos están reser-
vados todos. 
Dos brillantes orquestas, la 
Mickey-Jazz y la que dirige el 
notable violinista señor Sastre, 
serán las encargadas de ameni-
zar, sin interrupción ni descanso, 
las fiestas de Carnaval de este 
año. Del servicio de confetti y 
serpentinas se ha hecho cargo 
una "peña" de jóvenes "turistas" 
que se han volcado en eso de ad-
quirir novedades y cosas raras 
que, de seguro, tendrán la mejor 
aceptación del público. También 
el servicio de ambigú ha caído en 
buenas manos. 
Total: que con poco dinero, se 
podrá adquirir gran cantidad de 
alegría y de buen humor. Y para 
contera—vaya contera—ese plan- 
Claro es que el primitivo pro-
yecto no puede llevarse a cabo 
porque la capacidad económica 
del Ayuntamiento no lo permite. 
Pero puede y debe hacerse una 
pavimentación modesta y barata, 
• iquiera sea parecida a la emplea-
da en los primeros kilómetros de 
carreteras en las salidas de la ciu-
dad. Con ello se adecentarán esas 
importantes vías, se evitarán el 
barro y el polvo y se hará mucho 
por el buen nombre de la ciudad, 
ya que el actual estado de los Co-
sos constituye un baldón para los 
oscenses. 
Con la realización de estas 
obras, por las que constantemen-
te suspira el vecíndarío, y con la 
alineación completa de la calle de 
Pablo Iglesias se cambiará el as-
pecto de la ciudad y se consegui-
rán muchos jornales para obre-
ros que hoy no pueden ganarlos 
por falta de trabajo. 
Los oscenses esperan impacien-
tes el resultado de la sesión mu-
nicipal próxima. Confiadamente 
esperamos que en ella se adopta-
rán acuerdos que serán acogidos 
con el aplauso unánime del ve-
cindario. 
tel de mujeres hermosas que acu-
de todos los domingos al Princi-
pal y que se propone no dejar de 
asistir a una sola de estas fies-
tas. 
Como el éxito es seguro—nos-
otros lo consideramos rotundo y 
definitivo—felicitamos por ade-
lantado a los simpáticos depen-
dientes de Comercio, que en estas 
lides han puesto siempre el mingo 
como expertos organizadores. 
°LIMPIA. 
EL DOMINGO: Grandioso es-
treno de la superproducción uni-
versal, BAJO FALSA BAN-
DERA. Según los juicios de la 
Prensa de Madrid, donde se es-
trenó con éxito sin precedentes, 
es la mejor película de alto 
espionaje. 
Mañana: SVENGALI, por John 
Barrymore. (A o'5o y o'75). 
El sábado: SU NOCHE DE 
BODAS, por Imperio Argentina, 
en ESPAÑOL. (A 0`30 y o'5o). 
Embutidos del país, los mejores 
CASA SANTAMARIA 
VIDA DE RELACION 
Llegó de Barbastro el digno di-
putada provincial y querido ami-
go nuestro don José María Víu. 
— Se encuentra muy mejorado 
de sus dolencias el acreditado in-
dustrial de eata plaza don Cruz 
Mascaray, particular amigo nues-
tro. Lo celebramos. 
—Se encuentra en Huesca el 
secretarlo del Ayuntamiento de 
Castejón de Sos, don Felicísimo 
Placer. 
—Saludamos con satisfacción a 
nuestro querido amigo don Igna-
cio Mur, prestigioso propietario 
de Almudévar. 
A LA GENERALIDAD SE LE 
PLANTEA UN CONFLICTO 
BARCELONA.—En el Ate-
neo Politécnico se celebró una 
reunión de entidades obreristas 
de diversas ideologías de la pro-
vincia de Barcelona. Se acordaron 
las conclusiones siguientes: Diri-
girse a la Generalidad pidiéndole 
que se auxilie con 50 pesetas se-
manales a todo obrero en paro 
que sea casado y con 35 pesetas a 
los solteros. Interesar también de 
la Ganeralidad la implantación 
de la jornada de seis horas en to-
dos los oficios. 
En el caso de que la Generali-
dad no pudiera conseguir esto, or-
ganizar una marcha sobre Barce-
lona, y sí ésta no diera resultado 





a rosita moreno, en 
los mejores bailes de 
su carrera. 
a raoul roulien can-
tar sus inimitables 
melodías en el últi-
mo varón sobre la 
tierra, en español la 
sorpresa de la tem-
porada. 





Antonio Sanz, anuncia que, a 
partir del día 15 del actual, estará 
en el punto, a disposición del pú-
blico un magnífico coche nuevo 
marca OSMOBIL, al reducido 
precio de 0'50 pesetas kilómetro. 
HUESCA - Miércoles, 15 de Febrero de 1933 
MEJORAS URBANAS 
La pavimentación de la Ave- 
nida de la Libertad 
A 0'50 Y 0'75 MAÑANA, JUEVES 
¿Quiere usted sentirse extremecido por las fuerzas invisi-
bles que rigen nuestra vida contra nuestra voluntad? 
Vea 
SVENGAL.I 






Teatro ODEO.N E m 	 E. TEpresa S. LEFONOA. G. 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
El FRCADEll 
411 ArtEN 
Mañana, jueves: Fémina.—Las 
señoras, a mitad de precio. 
Riguroso estreno de la adapta-
ción cinematográfica de la céle-
bre novela de G. Andre: 
EL GrUELMOUN A 
Mercader de arena 
por 
Jean Toulot y Kaissa Robba. 
Visión romántica y novelesca 
de la vida del desierto. 
2 	 EL PUEBLO 
tia continuado el debate sobre el proyec- 
to de Congregaciones religiosas 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
pronuncia un excelente discurso. 
Dice que el proyecto no afecta a 
la enseñanza de la fe, sino a la 
industria de la enseñanza (Gran- Catástrofe al derrun barse 
des aplausos). 	 una gran masa de tierra 
Se suspende el debate y se le- 
vanta la sesión. 	 GRANADA.—Trabajan nu- 
merosos obreros en la construc-
ción de unos saltos de agua, en 
Vélez de Benandalla, y se produ-
jo un desprendimiento de tierra. 
Cuatrocientas o quinientas to-
neladas de ésta se precipitaron 
sobre los trabajadores. 
Seis obreros quedaron sepulta-
dos. 
Cíen hombres trabajaban en 
retirar la tierra y se supone que 
los cadáveres no serán extraídos 
hasta mañana. 
El Consejo de ministros de esta 
mañana, deliberó sobre el siste-
ma y procedimiento que deben 
seguir para las próximas eleccio-
nes municipales, que se celebra-
rán el día 3o de Abril. 
Leche a O 50 pesetas litro 
Las elecciones municipales 
BARCELONA.-Han comen-
zado los trabajos de descombro 
del edificio donde estuvieron ins-
talados los Almacenes de El Si-
glo. Parece ser que los propieta-
rios se proponen edificar en el 
mismo solar. 
La huelga minera 
OVIEDO.— Continúa en el 
mismo estado de ayer el conflicto 
minero. La huelga es general, 
pues:no ha entrado al trabajo 
ningún obrero. 
En Langreo han sido volados 
dos castilletes de conducción de 
energía eléctrica, sin desgracias. 
También ha habido actos de sa-
botaje en Turón y en la Felguera. 
PROVINCIAS 
Don Francisco Audína pone 
en conocimiento del público que 
desde ayer, día 14, se expenderá 
protesta de la forma en que se leche a 0`50 en el despacho y a 
llevan a cabo los desahucios de o'6o a domicilio. Leche garantiza-
arrendatarios de fincas rústicas. da y pura. Despacho: San Oren-
Pide que se traiga a la Cámara el cío, 11. 
proyecto de ley sobre arrenda-
miento de fincas rústicas. 
El señor Oreja habla de las 
gratificaciones del personal de 
Obras Públicas. 	 Se celebrarán el día 30 del 
El ministro de Obras Públicas 	próximo Abril 
dice que el Cuerpo de ingenieros 
es el culpable de lo que ocurre. 
El señor Royo Víllanova de-
nuncia que se ha agotado ya la 
consignación para Crédito Agrí-
cola, a los pocos días de regir el 
presupuesto. Califica de barullo 
lo que ocurre y protesta. 
También los señores Guerra 
del Río y Alberca Montoya for-
mulan ruegos, a los que contestan 
los ministros de Hacienda y Los almacenes de El Siglo 
Obras Públicas. 
Ruegos y preguntas 
A las cuatro y medía abre la 
sesión el señor Besteiro. Gran 
desanimación en la Cámara. En 
el banco azul los ministros de 
Obras Públicas, Hacienda y Ma-
rina. 
Se lee el acta y el señor Villa-
nueva, radical, advierte que no 
hay número de diputados para 
aprobarla y la aprobación se 
aplaza. 
El señor Martínez (don Lucio) 
El proyecto de Congregacio-
nes religiosas 
Se entra en el Orden del día y 
continúa el debate del proyecto 
sobre Congregaciones religiosas. 
El señor Ferrer consume un 
turno en contra. Dice que el pro-
yecto es anticonstitucional y que 
el Gobierno, antes de presentarlo 
a la Cámara, debió haber intenta-
do la pacificación de los españo-
les. 
El señor Go máríz, por la Co-
misión, le contesta y dice que el 
proyecto no va contra la Iglesia, 
ni mucho menos. 
Interviene el señor Varela, que  
Huelga inopinada 
CORDOBA.—La Federación 
Obrera de Villanueva de Córdo-
ba ha declarado inesperadamente 
la huelga general, por disconfor-
midad con las bases de trabajo 
aprobadas por el Jurado Mixto. 
Dicha Federación presenta nue-
vas bases. 
Anuncia que hasta que sean 
aprobadas no cesará el paro. 
La Guardia civil detuvo a nue-
ve individuos que formaban el 
Comité de huelga. 
No han ocurrido desórdenes, 
pues los huelguistas se han dis-
persado por los campos, a los cua-
les marchó la Guardia civil para 
evitar desmanes. 
Ilustre conferenciante —La 
promesa a la bandera 
en los cuarteles 
VALLADOLID.—Ha llegado 
a esta ciudad el profesor de la 
Universidad de Londres, doctor 
Howdar Guinnes, el cual diser-
tará mañana en la Universidad 
acerca de la vida estudiantil en 
las universidades de Inglaterra. 
Se celebró en todos los cuarte-
les la promesa a la bandera con 
el ceremon al de costumbre. 
La tropa fué obsequiada con 
una comida extraordinaria. 
En la Federación de Clases 
Medías disertó el señor Ruiz Ca-
fíavate, que encomió la necesidad 
de la agrupación de clases me-
dias y afirmó que su intervención 
en las próximas elecciones debe 
ser en sentido nacionalista, tra-
ducida en protección económica. 
Propugnó por la reducción de los 
gastos militares y terminó consi-
derando necesaria la unión para 
el mejoramiento de la clase. 
El probable cierre de una 
mina 
CIUDAD REAL. — Díjo el 
gobernador que no obstante las 
reuniones celebradas para solu-
cionar el conflicto del cierre de la 
mina extranjera de Puertollano, 
parece probable que se paralicen 
los trabajos y que quedaran para-
dos buen número de obreros. Ac-
tiva sus gestiones en evitación de 
tan dolorosa medida. 
EXTRANJERO 
tAXIGAZ~6216:11 
Un éxito del Gobierno 
francés 
PARIS.—La Cámara, después 
de votar los créditos militares, ha 
adoptado el conjunto financiero 
del Gobierno, por 359 votos con-
tra 235. 
Para este resultado el Gabine-
te tuvo que presetar la cuetión de 
confianza. 
El señor Herriot pronunció un 
discurso felicitándose de la labor 
realizada y diciendo que se había 
encontrado el equilíbrido en de 
francos 9.5oo.000.00o. 
La Cámara estuvo reunida du-
rante treinta y seis horas. 
Las Compañías no tienen 
muchos deseos de pagar 
PARIS. — La Compañía del 
"Atlantique" anuncia que seten-
ta y dos sociedades donde estaba 
asegurado el paquebote ponen el 
casco del barco a su disposición. 
Reclama ciento setenta y dos 
millones de francos. 
Si esta cifra es rechada recurri-
rán al Tribunal Comercial del 
Sena. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
Quería hablar con Maciá 
BARCELONA.—Esta maña-
n.a,cuando el señor Maciá se diri-
gía a su despacho de la Genera-
lidad, un hobre, detenido por los 
mozos de escuadra, pedía a gran-
des voces el entrevistarse con el 
señor Maciá. Este ha ordenado 
que se accediera a los deseos ex-
puestos por el desconocido, que 




Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
VONAMI 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorenzo Col! 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
1..11•51.1.110,11.119011l41...... 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
111141~121ir 	 M11.2ffille 	
S OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
Restaurant Bar Flor 
lir Bar Oscense -yac 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LO R E NZ 
Teléfono 86 




Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas • 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables co, 
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos x 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, n , 
es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los ani - 
dos pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETP 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se 
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernández, 103 	Tlf. 91-R 
L ola, jipan.pac,11.5311191 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, folladores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3, Huesca 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVERO LA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 




El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5 00 pesetas 
, 




Coso de Fermín Galán, 21, 2.° 
Teléfono 215 
Villahermosa, 12, 1.°, izada. 
Teléfono 233 
» 	» 	de señora, ) a 3,00 
» » de cadete, » a 4,00 
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ame mulo Wats. 
Un grandioso discurso de Azaña Noticias ofíciales de Gobernación 
Las elecciones no las hará el Gobierno: 
las hará el Cuerpo electoral 
Prieto anuncia que los socialistas estarán en el 
Poder mientras quiera Azaña 
Conforme estaba anuciado, a 
las diez de la noche tuvo lugar 
en el Frontón Central el banque-
te-homenaje al ilustre jefe del 
Gobierno. 
El local aparecía totalmente 
ocupado, habiendo existido una 
perfecta organización. Muchísi-
mas personas, que no pudieron 
entrar, se congregaron en las pro-
ximidades del local para escuchar 
los discursos. 
El señor Prieto comenzó ha-
ciendo constar que el Partido So-
cialista no aceptaba homenajes 
para uso personal, siendo una 
excepción de este acto por las cir-
cunstancias que en él concurrían. 
Dice que los ataques que ha re-
cíbído el Gobierno no proceden 
más que de un sentimiento que se 
llama envidia. 
Los socialistas actúan en el Go-
bierno para cumplir un compro-
miso y una actuación leal y de 
solidaridad absoluta al señor 
Azaña; el compromiso de coope-
rar en el Poder hasta que el señor 
Azaña quiera. 
Insiste en que los socialistas 
prestarán su ayuda a los grupos 
de izquierdas, verdaderos republi-
canos auténticos, no sólo en el 
decir, sino en la conducta. 
Termina diciendo: Lucharemos 
contra los derrotados del 14; los 
despechados y los envidiosos. 
(Gran ovación). 
El señor Azaña, al levantarse 
a hablar, es acogido con una in-
descriptible ovación que se pro-
longa varios minutos. 
Comienza explicando el por qué 
ha aceptado este homenaje. 
Orden nuevo, espíritu nuevo, 
concepción nueva de la moral po-
lítica, austeridad del gobernante, 
postulados básicos de la política 
republicana, con arreglo a los cua-
les ha actuado este Gobierno. 
La posición de los republicanos 
hoy no debe ser la misma, ni la 
inversa que cuando estaban en la 
oposición. Ocupan un punto dis-
tinto en la órbita de la política 
nacional. 
Es necesario eliminar los tópi-
cos antiguos, los tópicos clásicos, 
que durante siglos se han impues-
to en la gobernación del país. 
Debemos desterrar la anarquía 
mental, que rige en algunos sec-
tores de españoles, alimentada 
por elementos que se llaman con-
servadores y que hacen más daño 
que todas las anarquías. 
En la política no debe haber 
más que una labor impersonal: 
Mí mayor deseo sería ír a las 
Cortes, si fuera posible, con bar-
ba postiza y firmar en la "Gace-
ta" con pseudónimo. 
Se refiere a la labor reconstruc-
tiva del Gobierno y dice que el 
camino a seguir hay que ir siem-
pre adelante, dejando a un lado a 
los colaboradores que se rezaguen 
y saltando por encima de los que 
quieran constituirse en obstácu-
los más o menos tradicionales. 
Se refiere a la labor de los re-
publicanos de hace un siglo y di-
ce que debemos venerarlos, reve 
rendar su memoria y olvidar su 
labor. 
Nos atacan nustros enemigos 
por una supuesta labor dictato-
rial basada en las leyes de con-
cepción y olvidan que éstas han 
evitado el tener que mancharnos 
en sangre en las ocasiones que 
vosotros conocéis y en algunas 
más. 
La ley es la conquista de los 
partidos políticos y la labor de 
estos partidos es conseguir la ley 
imprimiendo en ella los idearios 
de sus programas. 
Hablan de excesos en la repre-
sión, sin tener en cuenta qae el 
Gobierno se congratula de haber 
podido demostrar en momentos 
de lucha por la defensa del régi-
men su carácter clemente. 
Han dicho en los grupos de la 
oposición, yo no he decir cuál, 
porque no he de entablar polémi-
ca, que este Gobierno no haría 
las elecciones; las elecciones son 
el cumplimiento de la ley consti-
tucional; y estas elecciones, las 
que vengan o las que sean, no las 
hará el Gobierno, las hará el 
Cuerpo electoral; mejor dicho, no 
las hará, elegirá el Cuerpo electo-
ral. 
Este Gobierno prefiere una de-
rrota clara a un triunfo discutido 
por la actuación gubernamental. 
El resultado de estas eleccio-
nes, si nos derrotan, tendrá con-
secuencias; y si no nos derrotan, 
también las tendrá. 
El señor Azaña que durante su 
magnífico discurso, ha sido cons-
tantemente interrumpido por las 
ovaciones, ha terminado afirman-
do que lo mismo en el Gobierno 
que en la oposición estarán uni-
dos los partidos afines para con-
seguir que el nuevo concepto de 
lo justo y de lo injusto, que ha 
sido llevado a las leyes por la Re-
pública, siga dominando en el 
criterio del legislador. 
Una ovación clamorosa impide 
oír las últimas palabras del ora-
dor. 
Consejo de ministros 
MADRID, 14.—A las once de 
la mañana en el rninistesio de la 
Guerra se han reunido los minis-
tros en Consejo. A la entrada se 
negaron a hacer manifestaciones. 
No asistió, por encontrasrse au-
sento, el señor Casares Quíroga. 
A las dos de la tarde terminó 
la reunión ministerial, 
Al salir el ministro de Agricul-
tura los periodistas le pregunta-
ron sí había leído las declaracio-
nes del subsecretario de su depar-
tamento señor Valiente, publica-
das en "El Imparcial". También 
le dijeron que el señor Valiente 
las había calificado de apócrifas, 
anunciando que enviaría una no-
ta a los periódicos, desmintiéndo-
las. 
El señor Domingo ha contesta-
do: ¿Qué quieren ustedes que me 
parezca lo hecho por un periódi-
co tan poco serlo, que miente a 
sabiendas? 
Los demás ministros no han 
hecho manifestación alguna. 
La nota oficiosa dice así: 
Agrícultura.—El ministro ha 
informado a sus compañeros de 
la situación del conflicto hullero 
en Asturias y de las entrevistas 
celebradas con los patronos y 
obreros que se encuentran en Ma-
drid. 
Se han aprobado varios expe-
dientes para la intensificación de 
cultivos en la provincia de Sevi-
lla. 
Instrucción pública.—Se apro-
baron varios decretos de perso-
nal. 
Marina.—Decretos de personal. 
El resto de la nota carece de in-
terés. 
Para celebrar el santo del 
señor Lerroux 
El día 4 de Marzo, con motivo 
de celebrar su santo el señor Le-
rroux, los elementos radícales de 
Madrid se proponen organizar 
varios actos en honor de su jefe. 
Informes de Gobernación 
En el ministerio de la Gober= 
nación se han facilitado informes 
recibidos del gobernador civil de 
Oviedo con relación a la huelga 
de mineros de Asturias. 
En Turón, la Guardia civil se 
vió obligada a disolver grupos de 
huelguistas que pretendían per-
turbar el orden. Fué detenido un 
minero. 
En la Felguera hubo actos de 
sabotaje. En Gijón fué encontra-
do un petardo, que no llegó a es-
tallar, en el domicilio del inge-
niero de las Obras del Puerto se-
ñor Villaverde. 
Detención de dos estudiantes 
A las cuatro de esta madruga-
da varios individuos arrojaron 
piedras contra el Frontón Cen-
tral. Algunas de ellas ronpieron 
varios cristales de la concha. El 
ruido que esta rotura produjo lla-
mó la atención de los guardias y 
serenos, que acudieron al lugar y 
perseguir a los autores de la pe-
drea. Estos, pistola en mano, ti-
rotearon, en su huida, a la fuerza 
pública. 
Fué detenido uno de ellos. Otro 
se parapetó tras una esquina y 
logró hacerse fuerte a puro de ha-
cer uso de su pistola. Por fin pu-
do ser detenido. 
Los dos fueron conducidos a la 
Comisaría del Centro, donde di-
jeron llamarse José Pérez Tama-
rit, de 19 años y José Antonio 
Martín, de la misma edad, am-
bos estudiantes. Se les ocuparon 
pistolas "Star". La policía hizo 
un reconocimiento por los luga-
res próximos. 
El jefe superior de policía ha 
dicho que se había comprobado 
que no sólo arrojaron piedras 
sino bombas, cuyas mechas en-
cendidas, al caer sobre el barro de 
la calle se apagaron. 
Los dos detenidos han confe-
sado que estaban a sueldo de la 
F. A. I. y que habían aceptado 
sus proposiciones porque care-
ciendo de trabajo querían obtener 
dinero en la forma que fuese. 
Parece ser que actuaron para 
acentuar más y más las diferen-
cias existentes entre la Confede-
ración Nacional del Trabajo y la 
Federación Anarquista Ibérica. 
Han pasado a la cárcel a dispo-




Se ha celebrado Consejo de ministros 
en el Palacio de Buenavistu  
Los asuntos que han sido objeto de estudio y aprobación 
del Consejo, carecen de interés.--Han sido detenidos en 
Madrid dos estudiantes que han declarado estar a sueldo 
de la FAI —Arrojaron varías bombas y sostuvieron un tí- 
roteo con la fuerza pública.—Para celebrar el santo 
del señor Lerroux. 
